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Tujuan penelitian adalah untuk menganalisa dan merumuskan strategi informasi 
yang sesuai untuk diterapkan pada PT. PRAA Express yang bergerak pada bisnis jasa 
pengiriman barang (ekspedisi). Mengingat dewasa ini persaingan di dunia pengiriman 
barang semakin ketat, maka sangat dibutuhkan sistem informasi yang dapat menunjang 
kinerja perusahaan dan secara khusus dapat memperlancar kegiatan administrasi 
pengiriman barang dari perusahaan tersebut. Di dalam skripsi ini dijabarkan hasil 
penelitian yang dilakukan dalam rangka membuat sistem informasi berbasis komputer 
yang mampu mendukung kegiatan bisnis PT. PRAA Express. Metode penelitian yang 
dilakukan yakni antara lain melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait 
dalam perusahaan, mengedarkan kuesioner untuk diisi oleh karyawan perusahaan, 
mengadakan observasi terhadap kegiatan bisnis perusahaan dan melakukan studi 
pustaka. Tim penulis juga melakukan analisis dengan menggunakan metode analisis 
Lima Daya Porter, SWOT, Value Chain, CSF dan KPI, Audit Grid dan Tahapan 
Kerangka Kerja PSI versi Tozer. Hasil yang dicapai dari penulisan skripsi ini antara lain 
menghasilkan suatu sistem informasi yang terintegrasi sehingga memudahkan jajaran 
eksekutif dan seluruh divisi dalam perusahaan untuk memperoleh informasi yang 
dibutuhkan secara real time dan akurat, karena informasi dapat digunakan secara 
bersama-sama oleh pihak yang membutuhkannya. Dari semua yang telah dijabarkan di 
atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini dilakukan untuk membangun sistem 
informasi berbasis komputer yang dapat membantu memperlancar kegiatan bisnis 
pengiriman barang PT.PRAA Express. 
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